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ABSTRAK 
 
Auditor pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam 
proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit internal sektor publik adalah 
due professional care dan pengalaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh due professional care 
dan pengalaman auditor secara parsial dan simultan terhadap kualitas audit 
internal sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung. Jenis penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif verifikatif. Sampel pada penelitian ini 30 auditor. 
Pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi dan korelasi berganda dan uji hipotesis 
menggunakan uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa due professional care dan 
pengalaman secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kualitas 
audit internal sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung. Secara parsial, 
besarnya pengaruh due professional care terhadap kualitas audit internal sektor 
publik yaitu sebesar 23,1% dan besarnya pengaruh pengalaman auditor terhadap 
kualitas audit internal sektor publik yaitu sebesar 55,1%. Secara simultan, due 
professional care dan pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 
internal sektor publik dengan besar kontribusi yang diberikan 78,2%, sedangkan 
sisanya 21,8% merupakan kontribusi dari variabel yang tidak diteliti seperti, 
kompetensi independensi, obyektifitas, pengetahuan, integritas, dan etika audit. 
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